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EET 3O8 - Ststem Perhubungan I
Masa : 13 Janl
AIAU{AIV KEPADA CALON:
Slla pastlkan bahawa kertas peperlksaan lnt mengandu4gf 5 muka surat
bercetak dan LIIvIA(5) soalan sebelum anda memulakan peperlltsaan tnt.
Jawab EMPAT{4I soalan
Gambarqlah hendaklah dllukrs dengan kemas apabtla perlu.
Anggap data yang berpatutan, Jlka perlu.
Agthan markah bagt seuap soalan dlberlkan dt sut sebelah kanan sebagat
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagl soalan
berkenaan.




1. (a) Apakah hlerarkt bagl pusat pensulsan? TirnJukkan kebolehubahan
(flextbtllty) dalam penghalaan panggtlan melalul aras-aras
berlalnan halrakt tersebut.
t2w6l
(b) Apakah fur4lst hrbdd dalam alatan'phone'?
(2@61
(c) Apakah Common Channel Slgnalxrg? Mengapakah dengan adanya
satu saluran berastngan bagl penglsyaratan antara-peJabat
menawarkan kebolehubahan (flexrbilfty) dan penggunaan tallan
sesalur yang lebth cekap?
lzW/ol
(d) Satu peJabat pusat ke kumpulan sesalur p'B)( mengandungl4 Utar.
Jtka tempoh panggtlan purata adalah 3 mi:nit dan Jam stbuk
menghasllkan keamatan lalultntas adalah 2 Erlang, tentukan
(t) 
.kadar panggllanJam stbuk(lt) kebarangkaltan 2 kettbaan berlaku dalam perbezaan masa
kurarlg darlpada I saat(ttl) kebarangkaltan sekatan
(tv) Jumlah lalulintas yang htlang
Formula panggilan htlang Erlang
B(N, A = 4"
*,9$)
dt mana N = bllanglan litar yang ada






2. {a) Apakah fungst asas stesen pangkalan dan MTSO?
(2U/61
(b) Apakah Jalur frekuensl di mana 'cellular phone' beroperast?
Apakah modulatan dan slslhan yang dtgunakan?
(z0trol
(c) Berlkan gambaraJah btok bag|cellular phone'
(3Oe6)
(d) Bagaimanakah ststem 'cellular' dapat menyenggara (matntatn)
kawalan dl antara stesen pengkalan dan 'phone' sebelum, ketlka
dan selepas perbualan?
(30q6)
3. (a) Apakah blok-blok utama bagl penertma superhet dua penukaran?
Apakah yang dlbuat oleh settap satu?
t20q6)
(b) Bagalmanakah penerima dua penukaran (double-converslon
recetver) mengurangkan masalah-masalah tmeJ bagt
frekuensl-frekuensl yang lebrh tmggr?
(1096)
(c) Apakah clrt-clrt utama laptsan D, E dan F lonosfera?
(20%l
(d) Bandtngkan gelombang-gelombang bumt, angkasa dan larlgtt dart








(e) Satu penerlma superhet menala 3 - 30 MHz, Jalur HF dalam satu
Julat, menggunakan frekuenst IP 40.525 MHz. Klrakan Julat
frekuenst pengayun tempatan, Julat frekuensl lmeJ danJents penuras
yang dlperlukan untuk membuat penerlma berfungsl dengan betul.
(30e61
(a) Kenapa Julat penertma TV terhad kepada garls nampak? Berlkan
sebab-sebab ya4g sesual.
(1o%)
(b) Takrifkan hubungan dt antara lebarJalur lsyarat vldeo,
garlsan-garlsan tmbas dan kadar lmbas yang d$unakan dt dalam
slstem TV.
t20%l
(c) Dt dalam slstem TV, bllangan garlsan adalah 625. Bllangan gambar
dthantar per saat adalah 25 dan nlsbah btdang adalah 4/3. Blla4gan
garlsan tertlndas ketlka kala padaman medan adalah 48 dan
selang-sell kembar dtgunakan. Kala padaman garlsan adalah 16%
dtgunakan. Kala padaman gartsan adalah f6% darlpada tempoh







warna tersarl oleh kamera TV?
warna terkod ke atas lsyarat yang
ol
(d)
5. Ttrllskan nota rlngkas mengenal
ta) Kememilthan dan kepekaan penertrpa superhet
98
(4@Al
(30%)
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(4Wo)
{3096)
(b) HDTV
(c) Pensutsan Dlgtt
- ooooooo -
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